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“Saat kau memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki 
segala sesuatunya untuk kita” (Dr. Bilal Phillips) 
 
“Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju kesana” (Theodore 
Roosevelt) 
“Hari ini berjuang besuk raih kemenangan” 
“Waktumu terbatas. Jangan menyia-nyiakan dengan  menjalani hidup orang lain” 
(Steve Jobs) 
“Terkadang anda  tidak  dapat  melihat diri anda dengan  jelas sampai anda 
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Bapak dan ibu serta keluarga tercinta dengan segala hormat dan baktiku, 
terimakasih atas kasih sayang, bimbingan, keiklasan, dan rangkaian doamu yang 
tiada pernah putus dan semua yang telah engkau berikan kepadaku, semoga 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, 
citra merek, persepsi nilai dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan. Sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 101 semua konsumen Lion Air. Dengan 
menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel 
dengan metode non probability sampling. Teknik analisa data menggunakan 
Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas 
pelayanan dan citra merek tidak mempunyai pengaruh positif terhadap Loyalitas 
Pelanggan. Persepsi nilai dan kepercayaan   mempunyai pengaruh positif terhadap 
Loyalitas Pelanggan.  
   
















This study aims to analyze the effect of service quality, brand image, perceived 
value and trust in customer loyalty. The sample in this study amounted to 101 all 
Lion Air costomers. By using a questionnaire to collect data. Sampling techniques 
using non probability sampling methods. Data analysis techniques use multiple 
linear regression. The results of this study indicate that service quality and brand 
image do not have a positive influence on customer loyalty. Perceived  value and 
trust has a positive influence on customer loyalty. 
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